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Perkembangan sistem komunikasi personal nirkabel (wireless) yang pesat telah membangkitkan gagasan-gagasan tentang akses internet dan informasi dari perangkat komunikasi personal nirkabel dengan tingkat mobilitas tinggi. Aplikasi Wireless Application Protocol (WAP) yaitu suatu protokol aplikasi tanpa kabel yang mampu mengakses internet yang disediakan oleh provider informasi secara langsung menuju telepon seluler.
Sebagian masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan efisien dalam mendapatkan informasi letak-letak pelayanan umum serta fasilitas yang dimilikinya seperti rumah sakit, POM bensin, tempat perbelanjaan, tempat makan, atm, dan lainnya. Sistem Informasi Kotamadya Yogyakarta Berbasis Wireless Application Protocol (WAP) digunakan untuk membantu pengguna ponsel yang memiliki fasilitas WAP dalam memberikan kemudahan dalam pencarian berbagai informasi di Yogyakarta, khususnya kota madya, sehingga informasi – informasi kotamadya jogjakata yang dibutuhkan oleh  pengguna dapat diperoleh dengan cepat dan akurat.
1.2	Maksud
	Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan sebagai berikut : bagaimana aplikasi protokol aplikasi tanpa kabel (WAP) digunakan sebagai salah satu media untuk memberikan layanan informasi Yogyakarta yang dapat diakses secara online menggunakan telepon seluler.

1.3	Tujuan
Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :
1.	Merancang suatu aplikasi yang dapat digunakan pada telepon seluler kepada para penggunanya.
2.	Membangun sistem informasi Yogyakarta yang dapat diakses melalui telepon seluler.
3.	Memberikan alternatif serta kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi Kodya Yogyakarta yang dicari.
4.	Mengoptimalkan fungsi ponsel sebagai alat komunikasi yang serba praktis.

1.4	Ruang lingkup masalah
Ruang lingkup masalah pada penelitian ini lebih difokuskan pada aplikasi WAP, sehingga bagian WAP Server dirancang sesuai kebutuhan pengelolaan halaman WAP Site yang dapat diakses melalui telepon seluler untuk memberikan informasi Yogyakarta khususnya Kotamadya yang berbasis teks dan berdasarkan jenis informasinya. Hal ini dilakukan karena kemampuan dan proses akses melalui handphone sangat terbatas. Selain itu informasi berupa navigasi jalan menuju objek yang dicari tetapi hanya dibatasi dengan 10 alternative. Proses menampilkan navigasi dapat berupa teks dan sketsa gambar yang mendukung akses melalui handphone dalam bentuk format wbmp ( wireless bitmap ). untuk pencarian Navigasi dan informasi Yogyakarta hanya difokuskan di kotamadya Yogyakarta, Dan Untuk Fasilitas pada Navigasi jalan hanya ada pada jenis informasi yang telah diinputkan terlabih dahulu. Pada jenis pencarian hanya nama tempat yang dapat diproses atau di cari
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